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Hasil analisis MS menunjukkan propena, butana dan THF terdapat pada tampungan 
produk dengan waktu retensi masing-masing 3,148; 3,267 dan 4,883. Laju kecepatan reaksi telah 
diasumsikan mengikuti orde pertama dan dalam hal ini pada menit 45 konstanta laju reaksi 
paling besar menandakan bahwa reaksi berjalan efektif pada menit tersebut. Laju reaksi yang 
menurun setelah menit 45 menunjukkan katalis mulai terdeaktivasi. 
Intermediet yang mungkin terjadi dari produk butana dan propena menurut Furimsky 
(2000) dan Bejblova (2008) adalah terbentuknya butanol dan butanal. Butanol yang terhidrolisis 
akan menjadi butana dan H2O sedangkan intermediet butanal terdekomposisi menjadi propena 
dan CO. 
Apabila dibagi dengan energi yang terendah antara kedua intermediet tersebut 
menunjukkan bahwa intermediet butanal dua kali lebih stabil dibanding intermediet butanol yang 
teradsorp pada permukaan katalis. Secara termodinamika maka produk reaksi akan cenderung 
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MS analysis results showed that propene, butane and THF contained in the storage 
product with a retention time respectively 3.148, 3.267 and 4.883. Rate of reaction speed has 
been assumed to follow first-order and in this case at minutes of 45 greatest reaction rate 
constants indicate that the reaction proceeds effectively at the minute. The reaction rate is 
decreased after minutes 45 shows the catalyst began to deactivate. 
Intermediates that may occur from products butane and propene according Furimsky 
(2000) and Bejblova (2008) is the formation of butanol and butanal. Hydrolyzed buthanol which 
will be buthane and H2O while buthanal intermediates decomposed to propene and CO. 
When divided by the lowest energy between the two intermediates showed that the 
intermediates butanal two times more stable than the intermediates butanol is adsorbed on the 
catalyst surface. In thermodynamics, the reaction product will be more likely to produce propene. 
 
